





































































































































Manual of the American Psychological Association”の最
新版に準拠するものとする。
6 ．表および図の紙面上の配置は，日本心理学会発行の心理
学研究，Japanese Psychological Research もしくは A meri­






8 ．校正は 2 校までとし，執筆者がこれを行う。校正におい
ての大幅な修正は認めない。











この規則は，平成22年 4 月 1 日から施行する。
